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Ключевым элементом в экономике Абхазии является внешнеэкономическая деятельность, 
которая  приводит  в  действие  весь  механизм  воспроизводственного  процесса  в  экономике. 
От внешнеэкономических  связей  зависит  не  только  развитие  экспорта  республики,  но  и 
экономики в целом. 
Анализ внешнеэкономической деятельности Абхазии демонстрирует нарастающий разрыв 
между экспортом и импортом в пользу последнего. Внешнеторговый оборот составлял в 2005–
2008 гг. в год около 3,3–3,5 млрд. руб. Внешнеторговый баланс Абхазии дефицитен (в 2007 г. 
импорт более чем в 7 раз превосходил экспорт). По мере дальнейшего экономического развития 
Абхазии разрыв этот будет увеличиваться, поскольку, во-первых, все большая часть продукции 
сельского хозяйства будет реализовываться на внутреннем рынке для обслуживания туризма и, 
во-вторых, развитие туризма будет усиливать импорт республики [1]. 
На  самом  деле  сальдо  платежного  баланса  Абхазии  не  может  быть  не  только 
отрицательным, но и сбалансированным. Имеющееся отрицательное сальдо внешней торговли 
отражает  отсутствие  полного  учета  внешней  торговли  услугами,  в  первую  очередь, 
рекреационными,  и  трансфертных  переводов,  сопоставимых  сегодня  с  государственным 
бюджетом республики, а также движение капиталов, в частности, инвестиций. 
Географическая направленность внешнеэкономических связей слабо диверсифицирована. 
Торговыми  партнерами  Абхазии  являются  Россия,  Турция,  Румыния.  Продукция 
промышленности  составляет  менее  10%  экспорта,  остальные  90 %  –  сельскохозяйственная 
продукция (цитрусовые, фрукты, чай, овощные культуры) и уголь, до 20 % экспорта дает вывоз 
леса.  Поступления  от  экспорта  включают  также  арендные  платежи  за  сдачу  турецким 
компаниям шельфа для лова рыбы.  
Основным  торгово-экономическим  партнером  Абхазии  является  Россия.  Традиционно 
считается,  что  ориентация  экспорта  на  единственный  рынок  представляет  серьезную  угрозу 
экономической  безопасности  страны.  В  определенной  степени  это  действительно  и  для 
абхазской  экономики,  однако,  учитывая  ряд  факторов,  данная  опасность  становится 
относительной. Во-первых, в силу непризнанности политического статуса республики большого 
выбора  в  географической  направленности  внешнеэкономических  связей  Абхазии  не  имеется.  
Во-вторых,  масштабы  абхазского  экспорта  мизерны  по  отношению  к  объемам  российского 
рынка.  В-третьих,  ориентация  на  Россию  положительно  влияет  на  национальную  экономику 
Абхазии,  поскольку  в  структуре  доходов  от  внешнеэкономических  связей  превалирует 
российский  рубль.  Более  того,  именно  благодаря  созданию  широких  абхазо-российских 
экономических  связей  и  появлению  значительных  объемов  российского  капитала  будет 
возможно относительное решение проблемы ﾫнеуверенности в завтрашнем днеﾻ и реализации 
экспортоориентированной  стратегии  развития  на  фоне  использования  российского  рубля  в 
качестве законного платежно-расчетного средства в республике [2]. 
Признание  Россией  независимости  Абхазии  открыло  для  Абхазии  возможность 
активизировать  свои  внешнеэкономические  связи.  Основная  часть  абхазской  элиты 
рассматривает в качестве приоритетного направления экономической политики интеграцию с 
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образом, на Кубань – и советский период, и после 1991 г., и после признания ее независимости 
Россией в 2008 г. 
Россия  также  заинтересована  в  расширении  экономических  связей  с  Абхазией  как  с 
традиционным  для  России  центром  туризма  и  отдыха  и  поставщиком  сельскохозяйственной 
продукции. Кроме того, на основании подписанного в 2008 г. Договора о сотрудничестве Россия 
размещает  в  Гудауте  и  Очамчире  свои  военные  базы,  что  будет  способствовать  расширению, 
помимо военных, и экономических связей. В 2009 г. было подписано соглашение о выделении 
Россией Абхазии разовой финансовой помощи свыше 2 млрд. руб. на выплату заработной платы 
государственным  служащим,  детских  пособий,  пенсий,  стипендий,  на  здравоохранение  и 
содержание  бюджетных  учреждений.  Россия  начала  активно  участвовать  в  восстановлении 
железнодорожной сети Абхазии, в 2009 г. было подписано соглашение министерства экономики 
Абхазии  с  российской  компанией  ﾫРоснефтьﾻ  о  разведке  и  разработке  нефтяных  и  газовых 
месторождений Абхазии [3]. 
Другим важным компонентом внешнеэкономических связей является приток иностранных 
инвестиций. С конца прошлого десятилетия на мировой арене усилилась борьба между странами 
за привлечение иностранного капитала, который рассматривается сегодня в качестве одного из 
ключевых  внешнеэкономических  факторов  развития  страны.  Абхазия  в  этом  смысле  не 
исключение.  Однако  неурегулированность  грузино-абхазкого  конфликта  и  непризнанность 
вследствие  этого  политического  статуса  республики,  а  также  внутриполитическая 
нестабильность сдерживают приток иностранных инвестиций в республику. 
Политика  государства  должна  быть  направлена  на  создание  благоприятного 
инвестиционного  климата  –  правовых,  налоговых  и  институциональных  условий,  поскольку 
иностранные  инвестиции  для  любого  государства  являются  источником  привлечения 
современных  технологий,  создания  новых  рабочих  мест,  роста  производительности  труда, 
увеличения  налоговых  поступлений,  улучшения  рыночной  инфраструктуры  и,  в  целом, 
активизации  экономического  роста.  При  этом  политика  привлечения  прямых  иностранных 
инвестиций  должна  быть  селективной:  предпочтение  необходимо  отдавать  иностранному 
капиталу,  не  представляющему  угрозу  экономической  безопасности  Абхазии  и  не 
противоречащему ее национальным интересам [4]. 
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